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Sainte-Jalle – Le Prieuré
Tommy Vicard
Code INSEE de la commune : 26306
Lien Atlas (MCC) :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=5.252;44.306;5.306;44.365
1 Niché dans la vallée de l’Ennuyé, dans la Drôme provençale, à l’est de la ville de Nyons, le
village de Sainte-Jalle possède un fort passé historique allié à une remarquable continuité
d’occupation : en témoignent les découvertes de divers vestiges et de stèles augurant de la
présence d’une nécropole antique en périphérie de l’église médiévale, au sud de laquelle
se trouve un cimetière de même époque,  partiellement fouillé.  La construction d’une
maison médicale sur les parcelles contiguës à l’intervention de 2012, au nord-ouest de
l’église, a conduit à une opération de diagnostic archéologique les 13 et 14 mai 2013. Le
site se présente sous la forme d’un rectangle d’axe est-ouest, d’une surface relativement
plane de 1 777 m2, recouverte d’herbe. Quatre sondages larges de 2 à 3 m ont été effectués
avec  tri  de  la  terre  végétale,  en  laissant  soigneusement  intact,  à  la  demande  de
l’aménageur, l’emplacement de la future maison médicale. Cette opération a permis de
mettre au jour une série de drains, une couche de limon caillouteux dont la fonction n’a
pu être établie, et une sépulture à incinération de belle facture : il s’agit d’un récipient
rectangulaire en pierre, fermé par des dalles, contenant une urne en verre datable de la
deuxième moitié du Ier-IIe s. apr. J.-C., enfoui dans une fosse recouverte de cendres, le tout
étant placé au milieu d’un enclos aux murs maçonnés. Cette découverte, la première du
genre  à  Sainte-Jalle,  permet  d’accrocher  en  un  endroit  précis  la  nécropole  antique,
connue jusqu’alors uniquement dans des inscriptions d’autels ou des épitaphes.
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